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HUBUNGAN ANTARA SIKAP DAN EFIKASI KENDIRI SAINS 
PELAJAR BUMIPUTERA DAN BUKAN BUMIPUTERA DENGAN 
PENCAPAIAN SAINS DI DAERAH LAHAD DATU, SABAH 
ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap sikap dan efikasi kendiri sains pelajar 
Bumiputera dan bukan Bumiputera Sabah Tingkatan Empat dengan pencapaian mata 
pelajaran Sains. Kajian ini juga dijalankan untuk menentukan sama ada terdapat 
perbezaan yang signifikan antara sikap dan efikasi kendiri sains pelajar Tingkatan Empat 
terhadap pencapaian Sains dan apakah hubungan antara sikap, efikasi kendiri sains dan 
pencapaian Sains dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat pelajar ~ u m i ~ u t e r a ' d a n  bukan 
Bumiputera Sabah. Sampel kaj ian terdiri daripada 167 pelajar Tingkatan Empat dari 2 
buah sekolah menengah di Daerah Lahad Datu yang mengambil mata pelajaran Sains 
Teras. Instrumen kajian berbentuk soal selidik yang mengandungi 23 item untuk menguji 
sikap dan 15 item untuk menguji efikasi kendiri sains menggunakan skaIa 4 poin bagi 
mendapatkan respon pelajar. Maklumat yang dikumpul dianalisis menggunakan perisian 
SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) Versi 12. Kaedah statistik deskriptif 
digunakan untuk melihat fiekuensi, peratusan, min dan sisihan piawai. Statistik inferensi 
melibatkan ujian-t dan ujian Korelasi Pearson. Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk 
melihat hubungan antara pembolehubah-pembolehubah yang dikaji, manakala ujian-t 
sampel bebas digunakan untuk menentukan perbezaan sikap dan efikasi kendiri sains 
pelajar Bumiputera dan bukan Bumiputera terhadap Sains. Hasil kajian mendapati 
pelajar Bumiputera mempunyai sikap dan efikasi kendiri sains yang lebih positif 
berbanding dengan pelajar bukan Bumiputera terhadap pencapaian Sains. Manakala 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara sikap dan efikasi kendiri sains pelajar 
terhadap pencapaian Sains mengikut bangsa. Hasil ujian Korelasi Pearson menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara sikap pelajar dan efikasi kendiri sains 
pelajar terhadap pencapaian Sains namun begitu terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara sikap dan efikasi kendiri sains dalam kalangan pelajar Tingkatan Empat 
Bumiputera dan bukan Bumiputera di Daerah Lahad Datu. 
THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDE AND 
SCIENCE SELF-EFFICACY AMONG BUMIPUTERA AND NON- 
BUMIPUTERA STUDENTS AND SCIENCE ACHIEVEMENT IN 
LAHAD DATU, SABAH 
ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the relationship between attitude and science 
self-efficacy among Form Four Bumiputera and non-Bumiputera students and Science 
achievement. This study was also conducted to determine whether there is significant 
difference in attitude and science self eficacy among the Form Four students. The 
sample were chosen randomly from 167 Form Four students from 2 schools in Lahad 
Datu District took the Science 'Teras' subject. The four points scale survey instruments 
consisting of 23 items of attitude and 15 items for science self-efficacy was used to 
collect the data. The data obtained was analysed using the descriptive statistical method 
to determine the frequency, percentage, mean and standard deviation. The inference 
statistical method which includes t-test and Pearson Correlation were also used. The 
Pearson Correlation test was used to determine the correlation among the variables 
studied while the Independent t-test was used to determine the differences in attitude and 
science self-efficacy of the students. The findings showed that the Bumiputera students 
possessed more positive attitude and science self-efficacy towards Science achievement. 
Meanwhile, there was no significant difference in attitude and science self-efficacy of the 
students against race. The Pearson Correlation test showed that there was no relationship 
between attitude and science self eficacy and Science achievement however there was 
positively significant relationship between attitude and science self-efficacy among Form 
Four Bumiputera and non-Bumiputera students in Lahad Datu. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Matlamat utama kurikulum sains sekolah menengah adalah untuk melahirkan murid yang 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran dalam bidang sains dan teknologi dan mampu 
mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ini berlandaskan sikap saintifik dan nilai 
murni untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian. 
Justem, pelajar akan mempunyai landasan sains dan teknologi ke arah pembentukan 
masyarakat bersifat dinamik, progresit prihatin dan bertanggungjawab terhadap alam 
sekeliling serta mengagumi penciptaan alam. Hasrat murni ini dengan jelas dinyatakan 
dalam Falsafah Pendidikan Sains Negara iaitu : "Selaras dengan Falsafah Pendidikan 
Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi 
dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif, dinamik, 
tangkas dan berdaya saing serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi" 
(Huraian Sukatan Pelajaran Sains Tingkatan Empat, 2005). 
Selari dengan ini kurikulum sains digubal bagi pelajar sekolah menengah tidak 
kira aliran sains tulen atau pun sains sosial. Mata pelajaran Sains Teras diperkenalkan 
kepada pelajar Tingkatan Empat dan Lima. Kebanyakan pelajar yang mengambil mata 
pelajaran Sains Teras di Tingkatan Empat merupakan pelajar lepasan peperiksaan 
Penilaian Menengah Rendah (PMR) yang tidak berjaya memasuki aliran .sains tulen 
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